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Dünya denizlerini adım 
adım dolaşan Atasoy 
çiftinin, 5 yıl süren 
yolculuğu, Antalya'da 
muhteşem bir karşılama 
töreniyle sona erdi
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Antalya- Uzaklar adını verdik­leri 6.5 metrelik tekneleriyle 5 yıl boyunca dünya denizlerini 
karış karış dolaşıp 40 bin mil yapan Os- 
man-Zuhal Atasoy çifti ile, yolculuk sıra­
sında dünyaya gelen 2.5 yaşındaki kızları 
Deniz, dün Antalya Kaleiçi’nde anava­
tan topraklarına ayak bastı. Böylece 5 yıl 
süren vatan hasreti de sona erdi.
Atasoy çifti, dün sabah Side’den, res­
mi karşılama töreninin yapılacağı Kalei- 
çi’ne doğru hareket etti. Saat 17.00’de 
Lara açıklarına gelen Uzaklar’ı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 muhrip,
2 hücumbot, 2 Sahil Güvenlik botu, 
100’den fazla yat, sürat motorları ve ba­
lıkçı teknelerinden oluşan kalabalık bir 
kortej karşıladı.
Uzaklar, saat 18.30’da, teknelerin si­
ren sesleri ve halkın büyük sevgi gösteri­
leri arasında Antalya Yat Limam’na gir­
di. Bu sırada ortalık şölen yerine döndü. 
Türk Hava Kurumu paraşütçüleri denize 
atlayış yaparken uçaklardan halkın üze­
rine karanfil yağdırıldı. Atasoylar, kendi­
lerini çılgınca alkışlayanlara el salladılar. 
Uzaklar’m tayfasını Yat LimanThda kar­
şılayan Antalya Valisi Hüsnü Tuğlu ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Haşan Su­
başı, “Hoşgeldiniz. Sizinle gurur duyuyo­
ruz” dedikten sonra, Atasoylar’m boynu­
na çiçeklerden yapılmış kolyeler taktılar. 
Karşılamalaya 10 bine yakın vatandaş 
katıldı.
'Türkiye gurur duyuyor'
Coşkulu AntalyalIlar, Atasoylar’ a 
“Türkiye sizinle gurur duyuyor” diye te­
zahüratta bulundu. Karşılamaya katılan- 
lar daha sonra, Büyükşehir Belediyesi 
Bandosu’nun seslendirdiği “Dağ Başını 
Duman Almış” marşını hep bir ağızdan 
seslendirdi.
Daha sonra Atasoylar, Atatürk Anı- 
tı’na çelenk koydular ve İstiklal MarşTnı 
dinlediler. Binlerce kişi tarafından çok 
sıcak karşılanan Atasoylar’m mutlulukla­
rı yüzlerinden okunuyordu.
Osman-Zuhal Atasoy çifti ile kızları 
Deniz’i karşılayanlar arasında anneleri 
Perihan Atasoy, Naciye Pala, kardeşleri 
Ayşenur ve Seymen Atasoy, Meral-Di- 
dem Pala ile Türkiye’nin çeşitli şehirle­
rinden gelen yakın akrabaları da vardı.
Atasoy çiftine, Vali, Belediye Başka­
nı, Deniz Ticaret Odası, Yelken Federas­
yonu, Yelken Vakfı, Setur Marîna ve çe­
şitli kuruluşlarca şiltler ve kupalar veril­
di. atv, Antalya’daki karşılama törenini 
canlı olarak yayınladı.
Atasoylar, daha sonra düzenledikleri 
basın toplantısıyla yerli ve yabancı basın 
mensuplarına, 5 yıl süren dünya turları 
hakkında bilgi verdiler. Osman Atasoy, 
“Gime’den anavatana doğru yol alırken 
heyecanımız doruktaydı. Okyanusları 
aşarak geldik ve okyanuslar bize çok kısa 
gelmesine rağmen, Girne’den bu yana 
Akdeniz bitmek bilmedi. Sanki en uzun 
yol anavatana gelirken sürdü. Çok mut­
luyuz. Sevinçliyiz” dedi.
Duygularını anlattılar
Atasoy çifti, Antalya’da karaya ayak 
bastıktan sonra hissettiklerini anlattılar. 
Atasoylar, “Vatana geldiğimizi, insanla­
rın Türkçe konuştuklarını duyunca anla­
dık” dediler ve şöyle konuştular:
Osman ve Zuhal Atasoy çiftinin Uzaklar teknesiyle Antalya Kaleiçi Limanı'na girişi muhteşem bir tablo oluşturdu. Denizde yüzlerce tekne Atasoylar'ı karşılarken 
karada da binlerce vatandaş, "Okyanus Fatihleri"ni bağırlarına basmak için sabırsızlıkla bekledi.. Atasoy çiftinin karaya ayak basışı bir bayram havası yarattı.
Antalya’da 
muhteşem 
bir gece
A ntalya’da deniz karadan binlerce kişi tarafından sevgi gösterileriyle 
karşılanan ve Uzaklar’ın kaptanı 
Osman Atasoy eşi Zuhal Hanım ile 
dünyanm en küçük ve en sevimli 
miçosu Deniz, dün gece SABAH 
tarafından onurlarına Talya Otel’de 
verilen gecede yine sevgi seliyle 
karşılaştılar.
Kaleiçi Limam’ndan Uzaklar 
teknesiyle birlikte Talya Otel 
açıklarına gelen Atasoylar’ı 400’ün 
üzerindeki davetli karşıladı. Talya 
Otel’deki resepsiyonda Atasoylar 
onuruna 10 dakika süren bir havai 
fişek gösterisi yapılırken tüm 
davetliler “Okyanus Fatihlerini” 
ayakta alkışladı.
SABAH'tan şilt
Oteldeki törende SABAH 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Zafer 
Mutlu Osman Atasoy’a 5 yıllık 
yolculuğu simgeleyen bir şilt verdi. 
Atasoy, Sabah’ın gezilerine gösterdiği 
büyük ilgi nedeniyle teşekkür ederken 
gecenin konukları arasında bulunan 
ilk dünya gezginleri Sadun Boro ile 
Haluk Demircioğlu’nun AtasoyTarı 
kutlaması anlamlı bir görüntü 
oluşturdu. Çeşitli kuruluşların da 
Atasoylar’a ödüller verdiği rüya gibi 
geceye Antalya Valisi Hüsnü Tuğlu ile 
Büyükşehir Belediye Başkanı Haşan 
Subaşı’nın yanısıra üst düzey askeri 
yetkililer de katıldı.
Eğlence sürerken ellerinde 
meşalaler taşıyan yüzlerce kişi 
Osman-Zuhal-Deniz Atasoy’la 
birlikte geceye renk kattı. Gecenin en 
ilgi çeken ismi hiç kuşkusuz minik 
miço Deniz oldu. Deniz Atasoy, 
kendisine gösterilen ilgiye 
gülücüklerle karşılık verdi. Atasoylar, 
birkaç gün Talya Otel’de dinlenecek.
“Önceki akşam güneş batarken Ana­
mur burnunu gördük hayal meyal bulut­
ların arasmdan. O andan itibaren bütün 
gece uyumadık. Sahil boyunca yol aldık, 
ışıkları gördük. Türkiye’nin ışıkları bile 
bizi heyecanlandırdı. Şimdi vatanımızda, 
ailemize, sevenlerimize kavuştuk. Aile­
miz arasındayız. Büyük bir macera mutlu 
sonla neticelendi. Türkiye’de karaya 
ayak basınca, toprak ayaklarımızın altın­
dan kayar gibi oldu. Galiba anavatan 
toprağı bizi çarptı. Türkiye’ye gelişimiz 
böyle oldu. Sallandık ama ayakta kaldık. 
Tabii sevdiklerimize sarılarak biraz den­
gemizi sağladık. Hep bu anı, dünyayı do­
laşıp, başarıyla dönmeyi bekliyorduk. 
Çok mutlu ve sevinçliyiz.”
“Anavatan havası sizi çarptı mı?” di­
ye sorduğumuzda Atasoylar yanıtı hayli 
ilginçti: “Dün akşam karadan esen rüz­
gar, Toroslar’dan mis gibi vatan kokusu-
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nu getiriyordu. Bol bol içimize çektik. 
Uzaklar, sanki anavatanın kokusunu al­
mış gibi dümene el sürmeden dosdoğru 
Türkiye’ye geldi. O da özlemiş.”
Osman Atasoy bundan soma yapa­
caklarını da şöyle anlattı:
“Bir süre nefes alacağımız bir durak 
olacak Antalya. Önümüzde birkaç hafta­
yı, belki de 1-2 ayı hiçbir şey düşünme­
den, büyük planlamalar, programlar yap­
madan bol bol uyuyarak, gece nöbetleri 
tutmadan, yarın nereye gideceğiz, deniz 
nasıl olacak diye düşünmeden uyuyarak 
geçireceğiz. Uzun bir süreden sonra 8-10 
saat hiç uyanmadan, deliksiz uyku uyu­
yacağım. Uykuyu özledim.”
Dünya seyahatine çıkarken sanki bir 
daha Türkiye’ye varamayacaklarmış gibi 
bir duyguya kapıldıklarım, ama sona 
yaklaştıkça “Başaracağız” demeye başla­
dıklarını söyleyen Atasoylar, “Ama işte 
Türkiye’ye geldik” dediler. 5 yıl boyunca 
en çok Türkçe konuşmayı özlediklerini 
belirten Osman Atasoy, “Girne’de kara­
ya çıktığımızda herkes Türkçe konuşu­
yordu. Sudan çıkmış balığa döndük” diye . 
konuştu.
Türk kadınlarına örnek
Zuhal Atasoy ise, dünya denizlerini 
dolaşan ilk Türk kadını olarak “Heye­
candan başım dönüyor. Duygularım kar­
makarışık. Çok mutluyum, sevinçliyim. 
Bu kadar sevgi ve özlem bizim başımızı 
döndürdü” sözleriyle duygularını dile ge­
tirdi. Bir kadm denizci ve anne olarak 
yolculukta korkup kormadığını sorduğu­
muzda Zuhal Atasoy’un yanıtı şu oldu: 
“Zaman zaman dev dalgalar karşısın­
da çok korktum. Nereden çıktık bu yol­
culuğa dediğim zamanlar oldu. Anne 
olarak da, Deniz’i ufacık teknede büyüt­
mek hiç de kolay olmadı. Deniz, 1 yaşın­
dan sonra yürümeye başladı. Devamlı 
hareketliydi. Denize düşeceği korkusu 
yüzünden sürekli ilgilenmek zorunda 
kaldık. Çünkü denize düşmesi halinde 
geriye dönüp onu almamız mümkün de­
ğildi. Böyle çok büyük bir sorumluluğum 
vardı. Dünyayı tekneyle dolaşan ilk Türk 
kadını olarak düşünüyorum kendimi. 
Ama hiçbir şey hissedemiyorum bununla 
ilgili olarak. Umarım Türk kadınlarına 
da cesaret verir örnek olurum. Başkaları 
da tekneyle dünya seyahatine çıkar.”
SABAH'A
TEŞEKKÜR
Atasoylar, Talya 
Otel'de 
SABAH'ın 
onurlarına 
verdiği gecede 
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mutlu anlarını 
yaşadı. SABAH'ın 
şildini Genel 
Yayın Müdürü 
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alan Osman 
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için teşekkür 
etti. Uzaklar, 
Kaleiçi'nde Türk 
bayraklarıyla 
karşılandı.
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